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シリーズチャペル＜経済と人間＞
　
私
に
は
現
在
１
歳
の
子
供
が
お
り
、
育
児
生
活
の
真
っ
最
中
で
あ
る
。
今
回
は
こ
れ
ま
で
子
育
て
に
関
わ
る
中
で
感
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
最
初
に
注
意
し
て
お
く
が
、
結
婚
す
る
か
ど
う
か
、
子
供
を
持
つ
か
ど
う
か
は
各
個
人
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
選
択
で
あ
り
、
こ
こ
で
話
す
内
容
は
一
方
が
他
方
に
比
べ
て
良
い
悪
い
な
ど
と
議
論
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
　
最
近
の
育
児
関
連
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
て
い
る
と
暗
い
内
容
の
も
の
が
多
い
印
象
を
受
け
る
。
都
市
部
の
待
機
児
童
、
低
水
準
な
男
性
の
育
休
取
得
率
、
出
産
後
の
困
難
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
、
家
事
・
育
児
の
ワ
ン
オ
ペ
、
孤
立
し
た
育
児
が
引
き
起
こ
す
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
・
虐
待
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
報
道
に
触
れ
る
度
に
、
自
分
は
問
題
な
く
子
育
て
で
き
る
の
か
と
ぼ
ん
や
り
し
た
不
安
を
覚
え
て
い
た
。
実
際
に
子
供
が
生
ま
れ
る
と
そ
れ
ま
で
の
生
活
が
一
変
し
、
身
体
的
に
は
寝
不
足
な
ど
で
常
に
疲
労
困
憊
で
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
以
上
に
育
児
は
楽
し
い
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
思
い
を
自
然
と
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
子
供
は
全
力
で
泣
い
た
り
笑
っ
た
り
と
喜
怒
哀
楽
を
全
身
で
表
現
し
な
が
ら
日
々
懸
命
に
生
き
て
お
り
、
そ
の
成
長
を
近
く
で
見
な
が
ら
寄
り
添
え
る
こ
と
は
大
き
な
幸
福
感
を
与
え
て
く
れ
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
以
前
に
は
思
い
も
つ
か
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
子
供
を
連
れ
て
外
出
し
て
い
る
と
ご
近
所
さ
ん
か
ら
「
か
わ
い
い
わ
ね
〜
」
と
声
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
際
に
私
が
子
供
を
抱
っ
こ
し
て
い
た
り
ベ
ビ
ー
カ
ー
を
押
し
て
い
る
と
「
イ
ク
メ
ン
ね
」
な
ど
と
褒
め
ら
れ
た
り
す
る
。
し
ば
ら
く
は
何
も
考
え
ず
に
喜
ん
で
い
た
が
、
ふ
と
思
い
起
こ
す
と
妻
が
同
じ
こ
と
を
し
て
い
て
も
誰
も
褒
め
た
り
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
イ
ク
メ
ン
の
対
義
語
は
思
い
浮
か
ば
な
い
し
、
こ
れ
は
育
児
の
担
い
手
は
母
親
で
あ
り
、
父
親
に
は
同
程
度
の
育
児
関
与
は
期
待
し
て
い
な
い
と
い
う
社
会
的
認
識
の
表
れ
の
よ
う
な
気
が
し
た
。
実
際
に
育
児
に
関
わ
っ
て
み
る
と
、
授
乳
以
外
は
父
親
で
も
基
本
的
に
は
同
じ
こ
と
が
何
で
も
で
き
る
こ
と
が
わ
か
る
。
少
し
ず
つ
男
性
の
育
児
参
加
が
進
ん
で
状
況
は
改
善
さ
れ
て
い
る
と
思
う
が
、
依
然
と
し
て
性
別
に
よ
る
育
児
関
与
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
す
る
の
を
感
じ
た
経
験
で
あ
っ
た
。
　
ま
た
、
他
に
も
育
児
を
通
し
て
気
づ
く
点
が
色
々
と
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
ベ
ビ
ー
カ
ー
を
押
し
な
が
ら
駅
や
商
業
施
設
を
訪
れ
る
際
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
位
置
を
最
初
に
調
べ
る
習
慣
が
つ
い
た
が
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
わ
か
り
に
く
い
、
ま
た
は
そ
も
そ
も
近
く
に
設
置
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
や
階
段
が
入
り
口
付
近
に
あ
る
た
め
、
以
前
は
そ
の
よ
う
な
場
所
で
不
便
を
感
じ
る
よ
う
な
こ
と
は
特
に
な
か
っ
た
が
、
ベ
ビ
ー
カ
ー
や
車
椅
子
の
利
用
者
に
と
っ
て
は
同
じ
場
所
に
対
し
て
も
全
く
逆
の
認
識
を
持
ち
う
る
と
感
じ
た
。
　
今
回
は
私
が
育
児
を
通
し
て
感
じ
た
点
を
簡
潔
に
述
べ
た
が
、
育
児
に
限
ら
ず
、
本
を
読
ん
だ
り
、
映
画
を
観
た
り
、
旅
行
に
行
っ
た
り
、
異
な
る
背
景
を
持
つ
人
と
話
を
す
る
な
ど
、
普
段
の
生
活
の
中
に
も
視
野
を
広
げ
る
機
会
は
数
多
く
あ
る
。
考
え
方
が
柔
軟
な
大
学
生
の
み
な
さ
ん
が
毎
日
を
意
識
的
に
過
ご
し
、
新
し
い
視
点
に
多
く
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
願
っ
て
い
ま
す
。
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